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抛锚式教学法在对外汉语口语教学中的应用
江 玉 莲
(厦门大学人文学院 中文系 , 福建 厦门 361005)
摘　要:建构主义教学模式下的抛锚式教学法提倡 “教师指导下的 , 以学生为中心的学习”, 强调为学生创设真实的
语言环境 , 培养学生实际运用语言的能力 ,其理论为教师组织对外汉语口语课的教学活动提供了很好的指导。抛
锚式教学法的五个环节包括:创设情境 ,确定问题 , 自主学习 ,协作学习和效果评价。
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作用 ,利用情境 、协作 、会话等学习环境要素充分发
挥学生的主动性 、积极性和首创精神 , 最终达到使
学生有效地实现对当前所学知识的意义建构的目
















































































是成年人 , 他们已具备一定的逻辑思考能力 、自主





些?” ,学生不会面临挑战 , 任务也很容易完成。所
以我们可以在学生原有的水平上有所提高 ,设计这
样一个“船锚”:在中国 , “洋节”受到越来越多的年
轻人的追捧 , 从政治、文化角度考虑 , 这说明了什
么? 对这一社会现象我们应该持什么态度? 听之
任之抑或是横加阻挠? 这个 “船锚”就复杂得多
了 ,有利于学生深层思维的发展 , 为了完成这个任























“锚”看作一种 “宏观背景”(macrocontexts), 与 “微
观背景”(microcontexts)相区分。因为 “锚”中描述
的问题比较复杂 ,单个学生是无法完全解决的 , 因
而开展协作学习是必要的。可以让学生进行分组

























的讨论 ,只需要提出有关的评价标准 , 给出词语或
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